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ВСТУП 
 
Дисципліна „Гроші і кредит” за освітньо-професійною програмою має 
статус нормативної. 
Програма навчальної дисципліни розроблена на основі: 
 - ГСВО МОН України „Освітньо-професійна програма підготовки 
бакалавра за спеціальностями напряму 0502 – „Менеджмент”, 2002.  
 - ГСВО МОН України „Освітньо-кваліфікаційна характеристика 
бакалавра спеціальності 6.050200 – „Менеджмент організації”, 2004.  
 - СВО ХНАМГ Навчальний план підготовки бакалавра спеціальності 
6.050200 - „Менеджмент організації”, Харків,2007. 
Програма ухвалена кафедрою " Облік і аудит" (протокол № 1 від 
28.08.2009 та Вченою радою факультету економіки і підприємництва (протокол 
№ від 2009 .) 
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1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
1.1Мета, предмет та місце дисципліни 
 
1.1.1. Мета: вивчення особливостей функціонування грошово-кредитної 
системи України; оволодіння різними методами і прийомами аналізу грошово-
кредитної сфери; засвоєння відповідної термінології.  
1.1.2. Завдання вивчення дисципліни: одержання необхідних знань з 
теорії і практики функціонування грошово-кредитної сфери; знання основ 
функціонування грошово-кредитних систем; сучасного стану грошово-
кредитної системи України і основних напрямів її розвитку; функціонування 
банківської системи України; вміння використовувати теоретичні знання при 
аналізі грошово-кредитної сфери і аналізувати стан грошово-кредитної 
системи, а також стан банківської системи. 
1.1.3. Предмет вивчення у дисципліні: грошові та кредитні відносини 
ринкової економіки.  
1.1.4. Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки фахівця 
 
Дисципліни, що передують 
вивченню даної дисципліни 
Дисципліни, вивчення яких 
спирається на дану дисципліну 
Макроекономіка 
Економічна теорія 
Мікроекономіка  
 
 
1.2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни 
Модуль Гроші і кредит  
денна форма навчання – 2,0/72; заочна форма навчання – 2,0/72 
 
Змістові модулі (ЗМ): 
 
ЗМ 1. Грошова система та грошовий оборот.  
1. Суть і функції грошей 
2. Грошовий обіг і грошова маса 
3. Грошовий ринок 
4. Грошові системи 
5. Інфляція і грошові реформи 
6. Валютний ринок і валютні системи 
7. Кількісна теорія грошей і сучасний монетаризм 
 
ЗМ 2. Кредитна система суспільства та методи грошово-кредитного 
регулювання.  
 
1. Кредит у ринковій економіці 
2. 
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3. Центральні банки 
4. Комерційні банки 
5. Міжнародні валютно-кредитні установи та форми їх 
співробітництва з Україною. 
 
1.3. Освітньо-кваліфікаційні вимоги 
 
Вміння (за рівнями 
сформованості) та 
знання 
Сфери діяльності (виробнича, 
соціально-виробнича, соціально-
побутова) 
Функції діяльності у 
виробничій сфері 
Використовуючи дані 
бухгалтерського обліку 
здійснювати фінансові, 
кредитні розрахункові 
операції, вживати заходів 
щодо зміцнення касової, 
розрахункової, платіжної 
дисципліни. Аналізувати 
стан грошово-кредитної 
системи, а також стан 
банківської системи. 
Теорія та практика функціонування 
грошово-кредитної сфери; знання основ 
функціонування грошово-кредитних 
систем; сучасного стану грошово-
кредитної системи України і основних 
напрямів її розвитку; функціонування 
банківської системи України; аналіз 
грошово-кредитної сфери і стану 
грошово-кредитної системи, а також 
банківської системи. 
Фінансово-
економічна 
 
1.4. Рекомендована навчальна література 
 
1. Основна література (підручники, навчальні посібники, інші видання) 
 
1. Конституція України // Закони України (далі — ЗУ) — К.: ВРУ. Ін-т 
законодавства, 1997. — Т. 10. 
2. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 
2000 р., № 2121-III // Уряд, кур'єр. — 2001. — № 8. — 17 січ. 
3. Банківські операції: Підручник / За ред. А. М. Мороза. — К.: КНЕУ, 
2000. — 384 с. 
4. Гроші та кредит: Навч.-метод. посібник / М. І. Мирун, М. І. Савлук, 
В. М. Кочетков та ін. — К.: КНЕУ, 2003. — 76 с. 
5. Гроші та кредит: Підручник / За ред. М. І. Савлука. — К.: КНЕУ, 
2007. — 602 с. 
6. Гроші та кредит: Підручник / М. І. Савлук, А. М. Мороз, 
М. Ф. Пуховкіна та ін. — К.: Либідь, 2004. — 331 с. 
7. Гроші та кредит: Підручник / За ред. Б. С. Івасіва. — К.: КНЕУ, 
2005. — 404 с. 
8. Кейнс Дж. Общая теория занятости, процента и денег. — М.: 
Прогресс, 2000. 
9. Адамик Б. П. НБ і грошово-кредитна політика: Навч. посіб.— 
Тернопіль: Карт-бланш, 2002.— 278 с. 
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10. Деньги и регулирование денежного обращения: теория и практика / 
Под ред. Л. Н. Красиной.— М.: Фин. и стат., 2002.— 220 с. 
 
2. Додаткові джерела 
 
1. Савлук М. І. Міжнародні розрахунки та валютні операції: Навч. 
посіб. / О. І. Береславська, О. М. Наконечний, М. Г. Пясецька та ін.; За ред. М. І. 
Савлука.— К.: КНЕУ, 2002.— 393 с. 
2. Лагутін В. Д. Гроші та грошовий обіг: Навч. посіб.— К.: Знання, 
2002.— 199 с.  
3. Гроші, банки та кредит: у схемах і коментаріях: Навч. посіб. / За 
ред. Б. Л. Луціва.— Тернопіль: Карт-бланш, 2000.— 225 с. 
4. Шелудько В. М. Фінансовий ринок: Навч. посіб.— К.: Знання-Прес, 
2003.— 535 с.  
 
3. Методичне забезпечення  
 
1 Краївська І. А. Гроші і кредит. Конспект лекцій, навчально-
методичний матеріал для самостійної роботи та для практичних занять, 
завдання для контрольної роботи для студентів усіх форм навчання 
спеціальності 6.050100 “Облік і аудит”, 6.050200 “Менеджмент організації”.— 
Харків, ХНАМГ, 2008.— 240 с.  
 
1.5. Анотація  
ГРОШІ ТА КРЕДИТ 
 
Мета дисципліни: формування системи базових знань з теорії грошей та 
кредиту, засвоєння закономірностей функціонування грошового ринку як 
теоретичної основи державної монетарної політики й розвитку банківської справи. 
Предмет: грошові та кредитні відносини ринкової економіки. 
Змістовні модулі: Грошова система та грошовий оборот. Суть і функції 
грошей. Грошовий обіг і грошова маса. Грошовий ринок. Грошові системи. 
Інфляція і грошові реформи. Валютний ринок і валютні системи. Кількісна 
теорія грошей і сучасний монетаризм. Кредитна система суспільства та методи 
грошово-кредитного регулювання. Кредит у ринковій економіці. Фінансові 
посередники грошового ринку. Центральні банки. Комерційні банки. 
Міжнародні валютно-кредитні установи та форми їх співробітництва з 
Україною. 
АННОТАЦИЯ 
ДЕНЬГИ И КРЕДИТ 
 
Цель дисциплины: формирование системы базовых знаний по теории 
денег и кредита, изучение закономерностей функционирования денежного рынка 
в качестве теоретической основы государственной монетарной политики и 
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развития банковского дела. 
Предмет: денежные и кредитные отношения рыночной экономики. 
Содержательные модули: Денежная система и денежное обращение. 
Суть и функции денег. Денежное обращение и денежная масса. Денежный 
рынок. Денежные системы. Инфляция и денежные реформы. Валютный рынок 
и валютные системы. Количественная теория денег и современный монетаризм. 
Кредитная система общества и методы денежно-кредитного регулирования. 
Кредит в рыночной экономике. Финансовые посредники денежного рынка. 
Центральные банки. Коммерческие банки. Международные валютно-кредитные 
учреждения и формы их сотрудничества с Украиной. 
 
ANNOTATION 
MONEY AND CREDIT 
 
Objective: formation of system of base knowledge on a monetary and credit 
theory, studying of laws of functioning of a money-market as a theoretical basis of 
the state monetary policy and banking development. 
Subject: monetary and credit relations of market economy. 
Intensional units: Monetary system and money circulation. The essence and 
functions of money. Money circulation and money supply. A money-market. 
Monetary systems. Inflation and currency reforms. Foreign exchange markets and  
exchange systems. A quantitative monetary theory and modern monetarism. A 
credit system of society and monetary accommodation methods. The credit in market 
economy. Financial intermediaries of money-market. Central banks. Commercial 
banks. International currency-credit institution and forms of their cooperation with 
Ukraine. 
 
2 .  РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
2.1. Розподіл обсягу навчальної роботи студента за спеціальностями 
та видами навчальної роботи 
Години 
у тому числі у тому числі 
Напрямок підготовки 
(шифр, абревіатура) 
Форми 
навчанн
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кредит/ 
/годин 
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и
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тр
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За
л
ік
и
 (
се
м
ес
тр
) 
денна 2,0/72 6 2 6 6  0     6 6.030601 ЛОГ, 
МБО, МОМГ, 
МОМС, МОПЕК 
заочна 2,0/72 6 8 4 4  4 6    6 
денна 2,0/72 6 4 2 2  8     6 
МГКТС 
заочна 2,0/72 6 8 4 4  4 6    6 
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2.2. Зміст дисципліни 
Модуль Гроші і кредит  
(назва модулю)      
Змістові модулі (ЗМ): Кредит/годин 
ЗМ 1. Грошова система та грошовий оборот.      
           1,0/36 
Суть і функції грошей 
Грошовий обіг і грошова маса 
Грошовий ринок 
Грошові системи 
Інфляція і грошові реформи 
Валютний ринок і валютні системи 
Кількісна теорія грошей і сучасний монетаризм 
 
ЗМ 2. Кредитна система суспільства та методи грошово-кредитного 
регулювання.  
           1,0/36 
Кредит у ринковій економіці 
Фінансові посередники грошового ринку 
Центральні банки 
Комерційні банки 
Міжнародні валютно-кредитні установи та форми їх співробітництва з 
Україною. 
2.2.1. Розподіл часу за модулями і змістовими модулями  
та форми навчальної роботи студента 
 
Форми навчальної роботи Модулі (семестри) та змістові 
модулі 
Форми 
навчання 
Всього, 
кредит/годин екц. Сем., Пр. аб. РС 
денна 2,0/72 16 16  40 Модуль: Гроші і кредит 
спеціальність 6.050200, ЛОГ, 
МБО, МОМГ, МОМС, МОПЕК 
заочна 2,0/72 4 4  64 
денна 1,0/36 8 8  20 ЗМ 1. Грошова система та 
грошовий оборот заочна 1,0/36 2 2  32 
денна 1,0/36 8 8  20 ЗМ 2. Кредитна система 
суспільства та методи 
грошово-кредитного 
регулювання.  
заочна 1,0/36 2 2  32 
денна 2,0/72 12 12  48 Модуль : Гроші і кредит 
спеціальність 6.050200, 
МГКТС 
заочна 2,0/72 4 4  64 
денна 1,0/36 6 6  24 ЗМ 1. Грошова система та 
грошовий оборот заочна 1,0/36 2 2  32 
денна 1,0/36 6 6  24 ЗМ 2. Кредитна система 
суспільства та методи 
грошово-кредитного 
регулювання. 
заочна 1,0/36 2 2  32 
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2.2.2. Лекційний курс 
Кількість годин 
6.050200 
Денна навчання 
Зміст ЛОГ, 
МБО, 
МОМГ, 
МОМС, 
МОПЕК 
МГКТС 
заочне 
навчання 
ЗМ 1. Грошова система та грошовий оборот  8 6 2 
Тема 1. Суть і функції грошей. 1 1 0 
Тема 2. Грошовий обіг і грошова маса 1 1 0,5 
Тема 3. Грошовий ринок 1 1 0,5 
Тема 4. Грошові системи 1 1 0 
Тема 5. Інфляція і грошові реформи 2 1 0,5 
Тема 6. Валютний ринок і валютні системи 1 0,5 0 
Тема 7. Кількісна теорія грошей і сучасний монетаризм 1 0,5 0,5 
ЗМ 2. Кредитна система суспільства та методи грошово-
кредитного регулювання  
8 6 2 
Тема 1. Кредит у ринковій економіці 2 2 1 
Тема 2. Фінансові посередники грошового ринку 2 1 0,5 
Тема 3. Центральні банки 1 1 0,5 
Тема 4. Комерційні банки 1 1 0 
Тема 5. Міжнародні валютно-кредитні установи та 
форми їх співробітництва з Україною 
2 1 0 
Разом 16 12 4 
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2.2.3. Практичні (семінарські заняття) 
 
Кількість годин 
6.050200 
Денна навчання 
Зміст ЛОГ, 
МБО, 
МОМГ, 
МОМС, 
МОПЕК 
МГКТС 
заочне 
навчання 
ЗМ 1. Грошова система та грошовий оборот  8 6 2 
Тема 1. Суть і функції грошей. 1 1 0 
Тема 2. Грошовий обіг і грошова маса 1 1 0,5 
Тема 3. Грошовий ринок 1 1 0,5 
Тема 4. Грошові системи 1 1 0 
Тема 5. Інфляція і грошові реформи 2 1 0,5 
Тема 6. Валютний ринок і валютні системи 1 0,5 0 
Тема 7. Кількісна теорія грошей і сучасний монетаризм 1 0,5 0,5 
ЗМ 2. Кредитна система суспільства та методи грошово-
кредитного регулювання  
8 6 2 
Тема 1. Кредит у ринковій економіці 2 2 1 
Тема 2. Фінансові посередники грошового ринку 2 1 0,5 
Тема 3. Центральні банки 1 1 0,5 
Тема 4. Комерційні банки 1 1 0 
Тема 5. Міжнародні валютно-кредитні установи та 
форми їх співробітництва з Україною 
2 1 0 
Разом 16 12 4 
 
2.2.4. Індивідуальні завдання 
 
Навчальним планом не передбачено виконання індивідуальних завдань 
для студентів денної форми навчання. Студенти заочної форми навчання 
виконують контрольну роботу згідно з Конспектом лекцій, ХНАМГ, 2008.  
 
 2.2.5. Самостійна навчальна робота студента 
  
Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння матеріалом 
дисципліни, придбання необхідних умінь і навичок у час, вільний від 
обов’язкових занять. Під час такої роботи використовується навчальна 
спеціальна література, а також тексти лекцій. Специфічною формою 
самостійної роботи є виконання індивідуальних завдань у вигляді 
розв’язування задач, аналізу ситуацій, написання рефератів, аналітичних 
оглядів.  
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Розподіл часу самостійної роботи 
 
Кількість годин 
6.050200 
Денна навчання 
Зміст ЛОГ, 
МБО, 
МОМГ, 
МОМС, 
МОПЕК 
МГКТС 
заочне 
навчання 
ЗМ 1. Грошова система та грошовий оборот  20 24 32 
Тема 1. Суть і функції грошей. 3 3 4 
Тема 2. Грошовий обіг і грошова маса 3 4 5 
Тема 3. Грошовий ринок 2 3 4 
Тема 4. Грошові системи 3 4 5 
Тема 5. Інфляція і грошові реформи 3 4 5 
Тема 6. Валютний ринок і валютні системи 3 3 4 
Тема 7. Кількісна теорія грошей і сучасний монетаризм 3 3 5 
ЗМ 2. Кредитна система суспільства та методи грошово-
кредитного регулювання  
20 24 32 
Тема 1. Кредит у ринковій економіці 4 5 7 
Тема 2. Фінансові посередники грошового ринку 4 5 7 
Тема 3. Центральні банки 4 5 6 
Тема 4. Комерційні банки 4 5 6 
Тема 5. Міжнародні валютно-кредитні установи та 
форми їх співробітництва з Україною 
4 4 6 
Разом 40 48 64 
 
2.3. Засоби контролю та структура залікового кредиту 
денна форма навчання 
Змістові 
модулі 
Види та засоби контролю  
Розподіл балів, 
% 
 Поточний контроль зі змістових модулів 
ЗМ 1. Поточний контроль №1 30 
ЗМ 2. Поточний контроль №2 30 
Підсумковий контроль 
ПМК  40 
Разом за модулем 100 
заочна форма навчання  
Види та засоби контролю  
Розподіл 
балів, % 
Контрольна робота 20 
Залік  80 
Разом за модулем 100 
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Критерії підсумкового контролю  
п/п Кількість балів Оцінка 
70 і більше залік 
50-69 незадовільно  
(потрібна додаткова робота і повторна процедура заліку) 
0-49 незадовільно  
(потрібне повторне вивчення дисципліни) 
  
 2.4. Інформаційно-методичне забезпечення 
Бібліографічні описи, Інтернет адреси 
ЗМ, де 
застос
овуєть
ся 
1. Основна література (підручники, навчальні посібники, інші видання) 
1. Конституція України // Закони України (далі — ЗУ) — К.: ВРУ. Ін-
т законодавства, 1997. — Т. 10. 
2. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 
2000 р., № 2121-III // Уряд, кур'єр. — 2001. — № 8. — 17 січ. 
3. Банківські операції: Підручник / За ред. А. М. Мороза. — К.: 
КНЕУ, 2000. — 384 с. 
4. Гроші та кредит: Навч.-метод. посібник / М. І. Мирун, М. І. Савлук, 
В. М. Кочетков та ін. — К.: КНЕУ, 2003. — 76 с. 
5. Гроші та кредит: Підручник / За ред. М. І. Савлука. — К.: КНЕУ, 
2007. — 602 с. 
6. Гроші та кредит: Підручник / М. І. Савлук, А. М. Мороз, 
М. Ф. Пуховкіна та ін. — К.: Либідь, 2004. — 331 с. 
7. Гроші та кредит: Підручник / За ред. Б. С. Івасіва. — К.: КНЕУ, 
2005. — 404 с. 
8. Кейнс Дж. Общая теория занятости, процента и денег. — М.: 
Прогресс, 2000. 
9. Адамик Б. П. НБ і грошово-кредитна політика: Навч. посіб.— 
Тернопіль: Карт-бланш, 2002.— 278 с. 
10. Деньги и регулирование денежного обращения: теория и практика / 
Под ред. Л. Н. Красиной.— М.: Фин. и стат., 2002.— 220 с. 
1-2 
2. Додаткові джерела 
1. Савлук М. І. Міжнародні розрахунки та валютні операції: Навч. 
посіб. / О. І. Береславська, О. М. Наконечний, М. Г. Пясецька та ін.; За ред. М. І. 
Савлука.— К.: КНЕУ, 2002.— 393 с. 
2. Лагутін В. Д. Гроші та грошовий обіг: Навч. посіб.— К.: Знання, 
2002.— 199 с.  
3. Гроші, банки та кредит: у схемах і коментаріях: Навч. посіб. / За 
ред. Б. Л. Луціва.— Тернопіль: Карт-бланш, 2000.— 225 с. 
4. Шелудько В. М. Фінансів ринок: Навч. посіб.— К.: Знання-Прес, 
2003.— 535 с.  
1,2 
3. Методичне забезпечення 
1 Краївська І. А. Гроші і кредит. Конспект лекцій, навчально-
методичний матеріал для самостійної роботи та для практичних занять, 
завдання для контрольної роботи для студентів усіх форм навчання 
спеціальності 6.050100 “Облік і аудит”, 6.050200 “Менеджмент організації”.— 
Харків, ХНАМГ, 2008.— 240 с.  
1,2 
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НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ 
 
Програма та робоча програма навчальної дисципліни „Гроші і кредит” 
(для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 
6.030601 “Менеджмент” професійного спрямування „Менеджмент 
організацій”).  
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